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Tstart＝(Tmon-T)×K01×(Z2/Z1)＝3 500Nm。























































超越离合器承受的静扭矩(Nm) 6 800 4 000 2 500 3 500
超越离合器承受的动扭矩(Nm) 4 000 4 000 5 000 7 778
对应负载安全系数 f 1.70 1.00 0.50 0.45
接触次数(次) 105 106 107 ＞107
对应装载机使用寿命（h）
(按3次/min)
555 5 500 55 000 ＞55 000








　　　　　　　   29.4×(RL×r1)/(RL-r1)bZRLtgβ＝
　　  1 063 094kgmm＝10 418.33Nm
在内滚道上为：
M2＝ZFN2tgαrL=
　   29.4×(rL×r2)/(rL+r2)bZrLtga=


























承受扭矩(Nm) 10 000 2 500
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